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Apunts per · a una història I ca I 
L'estada de «Tito», al mas 
del Ros, durant la Guerra Civil 
Tot i que l'actual President 
de Iugoslàvia, Josip Eroz,més 
conegut per "Tito", sempre ha 
negat haver estat a Espanya 
durant la Guerra Civil i que 
només fou un dels organitza 
dors , des de París,de les Bri 
gades Internacionals, s6n no~ 
brosos els testimonis que co~ 
firmen haver vist Tito en diferents llocs d'Es-
panyao Segons testimonis recollits al nostre p~ 
ble; diu que eLmes de març de 1938, el mas del 
Ros, que llavors estava incautat i col.lectivit-
zat , l'habitaven els oficials de la 129 Brigada 
--formada, principalment, per iugoslaus, anomenada_ 
· la "brigada de Tito" i que era comandada per un 
oficial d'uns 40 a 45 anys, amb galons de cap 
de brigada, a qui la gent del nostre poble li 
deia Tito. Posteriorment, i per temor a l'avia 
ci6 nacional · que tot sovint bombardejava Reus-; 
van traslladar Ei seu lloc de residència a dins 
del poble, a la casa anomenada de cal Boter. La 
seguretat que aquest oficial fos el mateix Tito 
no es pot confinmar; hom creu, més aviat que 
es deu tractar· d'una llegenda o bé que ea va 
atribuir el nom genèric de la brigada al seu co 
mandant. Josip Broz va néixer a Kumrovec, Croàcia 
l'any 1892; enrolat a l'exèrcit, passà a les file 
de l'exèrcit roig (1917-1923). Nomenat mariscal a 
1 'any 1943 i proclamat cap de govern el ·7 de Ïnaig 
de 1945 . SALVADOR GRAS 3 
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